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56. PENCIPTAAN HAWA MENURUT KITAB TAFSIR DAN FAKTA SAINS 
 
ROSMALIZAWATI BINTI AB. RASHID
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DR.NURUL ASYIQIN BINTI YUSOF
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DR. ROSAZRA BINTI ROSLAN
3
 
 
 
Abstrak: Seringkali masyarakat mendengar ungkapan ‟wanita dijadikan daripada 
rusuk nabi Adam‟ sama ada di dalam kuliah-kuliah agama mahupun tulisan-tulisan yang 
berkait dengan hal-hal wanita dan keperempuanan. Namun, sejauhmana kebenaran 
ungkapan ini harus dianalisa dan dijelaskan agar ia mampu menjernihkan kekeliruan 
serta tanggapan buruk terhadap wanita Islam seolah-olah mereka adalah ciptaan kelas 
kedua. Ini kerana, rata-rata masyarakat merasakan bahawa ia adalah sebahagian 
daripada intipati al-Quran dan juga Hadith, bahkan dikatakan diambil dari kitab-kitab 
tafsir yang mu‟tabar, namun tidak pula dijelaskan sumbernya setiap kali ia disebut 
mahupun ditulis. Oleh yang demikian, kertas kerja ini bertujuan untuk mengenalpasti 
sumbernya dan memfokuskan perbincangan terhadap isi kandungannya menurut 
perspektif ilmiah dan disesuaikan dengan penemuan saintifik terhadap isu tersebut. 
Adalah diharapkan menerusi kertas kerja yang berasaskan kepada kajian perpustakaan 
di dalam dua bidang iaitu ilmu wahyu dan sains ini dapat menyumbang ilmu yang 
bermanfaat kepada masyarakat secara umumnya dan dunia Islam secara khususnya.  
 
 
Kata kunci: Wanita, Kitab Tafsir, Tulang Rusuk, Ilmu Wahyu dan Sains. 
 
1. PENGENALAN 
Persoalan berkenaan wanita sentiasa menjadi satu topik hangat apatah 
lagi jika disandarkan kepada agama. Seringkali kita mendengar pelbagai 
peringatan diberikan kepada wanita dan ungkapan bahawa wanita dijadikan 
daripada tulang rusuk nabi Adam memberikan gambaran bahawa wanita adalah 
golongan kelas kedua atau mempunyai kedudukan yang rendah berbanding 
lelaki. Persepsi sebegini menjadi hujah kepada mereka yang anti Islam untuk 
menyatakan bahawa Islam adalah agama yang menindas wanita dan 
mengongkong wanita. 
 
Oleh sebab itu, kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti sumber asal dan 
                                               
1
 Pensyarah di Jabatan al-Quran dan al-Sunnah, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti 
Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman.Sekarang melanjutkan pengajian di 
peringkat Doktor Falsafah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) pengkhususan hadith. 
2
Pensyarah Kanan di Jabatan Sains PerubatanAsas, Kuliyyah Farmasi, Kampus Kuantan, Universiti 
Islam Antarabangsa Malaysia. 
3
Pensyarah Kanan di Jabatan Sains PerubatanAsas, Kuliyyah Farmasi, Kampus Kuantan, Universiti 
Islam Antarabangsa Malaysia. 
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sejauhmana kebenaran di sebalik ungkapan ini, sama ada ia benar-benar datang 
dari al-Quran dan Sunnah, atau terdapat maksud tersirat di sebalik ungkapan ini. 
Dengan itu, masyarakat akan mendapat gambaran yang benar dan 
membatalkan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan terhadap Islam bahawa Islam 
tidak memuliakan wanita. 
 
2. PERMASALAHAN KAJIAN 
Kajian terhadap ungkapan seperti ini perlu diteliti kerana masyarakat 
didedahkan bahawa ia adalah intipati ucapan baginda Nabi saw yang semestinya 
membawa gambaran bahawa ia sebahagian dari ajaran Islam. Terdapat orang-
orang Islam yang mengaitkan ungkapan ini dengan peristiwa yang berlaku ketika 
Adam dan Hawa diturunkan ke bumi kerana keingkaran mereka terhadap 
larangan memakan buah larangan. Bagi sesetengah mereka, ungkapan ini 
membuktikan bahawa wanita adalah penyebab kepada keingkaran Adam kerana 
sifat mereka yang bengkok. 
Perkara ini turut diulas oleh Muhammad Asad di dalam tafsir beliau pada 
ayat pertama dari surah al-Nisa‟:  
 
                    
                       
م
 
maksudnya: Wahai manusia, sedarlah tentang Tuhanmu, yang telah 
menciptakan kamu dari jiwa yang satu (nafs), dan daripadanya (minha) 
diciptakan untuknya pasangannya, dan daripada keduanya lahirlah 
keturunan yang banyak dari kalangan lelaki dan wanita. Dan ingatlah 
kepada Tuhan, yang dengan namaNya kamu menuntut (hakmu) sesamamu, 
dari ikatan ini. Sesungguhnya, Tuhan sentiasa memerhatikan kamu.  
 
Muhammad Asad menyatakan bahawa terdapat ramai pentafsir klasik 
memilih makna yang tertera pada istilah nafs sebagai seorang manusia dan 
merujuknya kepada Adam „Alaihissalam. Namun pendapat ini ditolak oleh 
Muhammad Asad dan beliau cenderung kepada pendapatMuhammad Abduh 
yang memberi keutamaan kepada maksud „bangsa manusia‟ sebagaimana 
istilah ini menekankan kesamaan asal-usul dan persaudaraan seluruh bangsa 
manusia. 
 
Menurut Faisal Othman, pandangan negatif terhadap wanita ini terdapat 
di dalam tradisi Bible klasik yang menganggap wanita sebagai manusia yang 
tidak sempurna sifat kemanusiaannya, demikian juga pemikiran yang dominan di 
luar tradisi Islam sebagaimana masyarakat Arab jahiliah memandang rendah 
terhadap wanita.
1
 
 
3. OBJEKTIF KAJIAN 
 
                                               
1
 Faisal Othman, Kedudukan dan Peranan Wanita Dalam Islam, m.s 24. 
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1) Mengenalpasti sumber ungkapan wanita dijadikan daripada tulang rusuk nabi 
Adam serta memberikan penjelasan terperinci terhadap ungkapan tersebut 
melalui pendapat para ulama‟ dan rujukan-rujukan yang berkaitan. 
2) Memberikan pendedahan tentang keselarian ungkapan ini dengan proses 
penciptaan manusia melalui ilmu sains. 
3) Mendedahkan kesan daripada ungkapan ini terhadap agama dan masyarakat 
serta iktibar darinya. 
 
 
4. PERSOALAN KAJIAN 
 
Kajian ini dilakukan untuk menjawab beberapa persoalan berikut:  
 
1) Apakah status ungkapan ini dan apakah maksud di sebalik ungkapan tersebut? 
2) Benarkah ungkapan ini membuktikan Islam menganggap wanita sebagai 
manusia kelas kedua? 
3) Apakah maksud hadith ini selari dengan fakta sains tentang kejadian wanita? 
4) Apakah kesan hadith ini terhadap pandangan masyarakat terhadap wanita? 
 
5. KEPENTINGAN KAJIAN 
 
Kajian ini diperlukan untuk menjernihkan kekeliruan yang timbul kerana 
menjadikan hadith ini sebagai hujah, wanita tidak mendapat keistimewaan di 
dalam Islam bahkan dikatakan sebagai golongan kelas kedua. Kajian ini juga 
membuktikan bahawa Islam adalah agama yang selari dengan fakta dan angka, 
bukan agama retorik bahkan sentiasa mementingkan hujah dan dalil di dalam 
setiap sudut kehidupan. Kemajuan ilmu sains pada hari ini juga membantu 
menguatkan lagi kefahaman terhadap ungkapan ini. 
 
6.  METODOLOGI KAJIAN 
 
Analisa terhadap ungkapan ini menggunakan kajian perpustakaan iaitu 
dengan mengenalpasti sumber asal ungkapan ini muncul sama ada di dalam 
kitab-kitab hadith, kitab-kitab tafsir dan juga kitab samawi yang lain. Seterusnya, 
mengenalpasti beberapa pendapat dan senario masakini terhadap ungkapan ini 
melalui tulisan-tulisan berkenaan dengan wanita. Metodologi perbandingan 
dilakukan untuk mengenalpasti pendapat ulama‟ tafsir terhadap riwayat-riwayat 
berkaitan dengan penciptaan wanita, kemudian mengenalpasti lafaz-lafaz hadith 
dan perbezaan yang ada di antara nas-nas hadith serta pendapat para ulama‟ 
hadith tentangnya. Kajian ini juga dikaitkan dengan ilmu sains tentang 
penciptaan manusia serta keselarian maklumat dengan ilmu wahyu agar 
kekeliruan yang timbul daripada ungkapan ini dapat dijelaskan.  
 
7.  MENGENALPASTI KEKELIRUAN TERHADAP SUMBER UNGKAPAN INI DAN 
PENJELASAN TENTANGNYA.  
 
Setelah melalui proses penelitian, di sini terdapat beberapa sumber yang 
menjadi punca ungkapan ini muncul dan di popularkan oleh masyarakat. Di 
antaranya ialah:  
 
1) Di sandarkan kepada kefahaman dari ayat al-Quran. 
 
Sebagaimana dijelaskan sebelum ini, terdapat mufassir melihat ayat 
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pertama dari surah al-Nisa‟ membuktikan bahawa Hawa berasal dari Adam atau 
sebahagian dari Adam. 
 
Al-Tabari juga ketika mentafsirkan ayat pertama dari surah al-Nisa‟ 
menyebut beberapa riwayat berkenaan dengan penciptaan Hawa, di antaranya 
ialah;  
 
Riwayat tentang manusia diciptakan dari Adam „alahisslam: 
 
Muhammad bin al-husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad 
bin Mufaddhal menceritakan kepada kami 
Ibnu Humaidmenceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, “menurut berita yang 
sampai kepada kami dari ahli kitab dan ulama lainnya, dari Abdullah ibn Abbas 
dan yang lain, Adam didatangkan rasa mengantuk, kemudian Allah mengambil 
salah satu tulang rusuknya di bahagian kiri, setelah itu Allah memperbaiki semula 
tempat tulang rusuk tersebut. Saat itu, Adam sedang tertidur dan belum terjaga 
dari tidurnya. Maka, daripada tulang rusuk itulah Allah SWT menciptakan 
isterinya, iaitu Hawa. Allah membentuk tulang rusuknya itu menjadi seorang 
wanita agar Adam merasa tenteram terhadapnya. Ketika Adam terjaga dari 
tidurnya, beliau mendapati seorang wanita berada disampingnya. Menurut 
pengakuan mereka (ahli Kitab) – Wallahu A‟lam- Adam kemudian berkata, “Inilah 
daging, darah dan isteriku. Adam kemudian merasa tenteram terhadapnya.
1
 
 
Riwayat kedua:  
 
Barbara Stowasser mengulas tentang riwayat oleh Imam al-Tabari ini di 
dalam tulisan beliau yang menyebut bahawa kelihatan sebahagian besar 
daripada hadith-hadith yang diriwayatkan oleh al-Tabari ketika menceritakan 
tentang Adam dan Hawa menyalahkan kaum perempuan, sebagaimana 
umumnya pendapat para teologi pada zaman al-Tabari.
2
 
 
Jika disoroti kitab-kitab tafsir yang lain, terdapat beberapa ahli tafsir yang 
cenderung ke arah pendapat Imam al-Tabari iaitu mengatakan bahawa lafaz „min 
nafsin wahidah‟ di dalam ayat pertama surah al-Nisa‟ ini bermaksud dari Adam 
„alaihissalam. Pendapat ini dikongsi oleh Ibn Kathir di dalam tafsir beliau ketika 
mentafsirkan ayat 1 dari surah al-Nisa‟. Beliau menyebut: “Allah Taala berfirman 
memerintahkan makhluk-Nya untuk bertaqwa kepadaNya. Iaitu beribadah hanya 
kepada Allah yang tiada sekutu bagiNya. Juga menyedarkan mereka tentang 
kekuasaanNya yang telah menciptakan mereka dari satu jiwa, iaitu Adam 
alaihissalam. Ayat „Dan darinya Allah menciptakan isterinya, iaitu Hawa yang 
diciptakan dari rusuk Adam alaihissalam bahagian kiri dari belakang. Di saat 
Adam tidur, lalu ketika sedar dari tidurnya maka ia melihat Hawa yang sungguh 
                                               
1
 Al-Tabari, Jami‟ al-Bayan „an Ta‟wil Ayi al-Quran, edisi terjemahan: Ahmad Affandi, jilid 6, 
m.s 355. 
2
 Stowasser, Barbara, Reinterpretasi Gender: Wanita dalam al-Quran, Hadith dan Tafsir Edisi 
terjemahan H.M. Mochtar Zoerni, m.s 74. 
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menakjubkan”. 
1
 
 
Dr. Radhwan Jamal ketika mentafsirkan ayat 1 dari surah al-Nisa‟ juga 
menyatakan bahawa, maksud ayat dan dijadikan darinya isterinya bermaksud 
diciptakan Hawa dari rusuk Adam sebelah kiri
2
. Pendapat ini juga dipilih oleh 
Abdul Hamid di dalam karya beliau yang menyandarkan pentafsiran itu kepada 
Qatadah. 
 
Walaubagaimanapun, Imam al-Qurtubi melihat maksud ayat 1 surah al-
nisa‟ ini merujuk kepada penciptaan yang sama dan hakikat kejadian yang sama 
bagi lelaki dan perempuan, yang membezakan antara mereka hanya dari sudut 
fizikal dan tugas serta tanggungjawab mereka
3
. 
 
Pendapat menyatakan bahawa Hawa dijadikan daripada tulang rusuk 
Adam ini juga disangkal oleh Abdul Ghani Samsuddin di dalam tulisan beliau 
yang menyebut bahawa al-Quran sama sekali tidak pernah menyebut tentang 
kejadian Hawa daripada tulang rusuk Adam, yang jelas ialah al-Quran hanya 
menyatakan bahawa manusia diciptakan dari satu jiwa. Ini bermakna Adam dan 
Hawa berasal dari jiwa yang sama. Pendapat ini disandarkan kepada pernyataan 
dari Sayyid Qutb di dalam kitab tafsirnya yang mengatakan bahawa lelaki dan 
wanita merupakan dua bahagian dari satu jiwa yang tidak mungkin dipisahkan.
4
 
 
Dr. Nashruddin Baidan di dalam buku beliau bertajuk Tafsir bi al-Ra‟yi, 
menyebut tentang hal ini ketika mengulas berkenaan dengan penciptaan wanita 
yang disandarkan pada ayat pertama dari surah al-Nisa‟. Beliau menjelaskan 
bahawa kebanyakan ulama di Indonesia bahkan mufassir al-Zamakhsyari yang 
rasional juga terpengaruh dengan tafsiran bahawaHawa, diciptakan dari tulang 
rusuk nabi Adam.  
 
Walaubagaimanapun beliau menyatakan bahawa al-Quran tidak pernah 
menjelaskan secara qath‟i bahawa Hawa diciptakan dari tulang rusuk nabi Adam. 
Bahkan kalimah مسف itu berulang sebanyak 295 kali di dalam al-Quran namun 
tidak pula dikaitkan secara langsung dengan Adam. Oleh sebab itu, mentafsirkan 
ayat tersebut merujuk kepada Adam secara khusus adalah tidak sesuai dan 
tidak memberikan tafsiran secara tepat terhadap kalimah nafs itu.  
 
Bahkan beliau melihat kalimah nafs itu membawa pelbagai pengerian 
yang lain seperti „jiwa‟, juga boleh bermaksud jenis atau bangsa. Oleh yang 
demikian, beliau menegaskan bahawa perempuan diciptakan dari unsur yang 
                                               
1
Ibn Kathir, Lubaabut Tafsiir min Ibn Kathir, edisi terjemahan M.Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka 
Imam al-Syafie. 
2
Radhwan Jamal, Irdhun Manhaji fi al-Tafsir al-Tahlili: Surat al-Nisa‟ Namuzajan. KL: Research 
Centre Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, m.s 60. 
3
Al-Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi.  
4
Syed Qutb, Fi Zilalil Qur,an, Beirut: Dar al-Syuruq, Cetakan ke-11, juzu 1-4, m.s 574. 
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sama iaitu tanah
1
.  
 
2) Intipati hadith  
 
2.1) Jika diteliti melalui matan hadith, terdapat beberapa riwayat yang 
menyebut berkenaan dengan wanita dijadikan daripada tulung rusuk nabi Adam, 
antaranya:  
 
Di dalam Sahih Bukhari menyebut:  
 
 ةريره بيأ نعؿاق    للها ؿوسر ؿاق نم تقل  ةأرلما فإ  ءاسنلا  اوصوتسا
 جوعأ ؿ ي لم هتكرت فإك هترسك هميقت تبهو فإ  ا عأ  لضلا   ءي  جوعأ فإك  لض
ءاسنلا  اوصوتسا . 
 
Maksudnya: “Berbuat baiklah kepada wanita, sesungguhnya mereka 
diciptakan daripada tulang rusuk, dan bahagian yang paling bengkok adalah 
bahagian atasnya. Jika kamu cuba untuk membetulkannya maka ia akan patah, 
namun jika dibiarkan ia akan berterusan bengkok. Oleh sebab itu, maka berbuat 
baiklah kepada wanita”. 
 
Manakala di dalam Sahih Muslim menyebut:  
 
  رٌره ًب  ن   اق   اللَّ  وسر  اق :  
 اىًبه ىتٍعىػتٍمىتٍسا ًفًإى  و ىقًيرىط  ىلىع ى ىل ىميًقىتٍسىت ٍنىل و ىلًض ٍنًم ٍتىقًلي  ىةىأٍر ىمٍلا َّفًإ
ا ى يػقى ىط اىهيرٍسىكىك اى ىػتٍرىسىك اى يميًقيت ىتٍبىهىو ٍفًإىك هجىوًع اىًبهىك اىًبه ىتٍعىػتٍمىتٍسا. 
 
Dari Abu Hurairahradhiallahu anhu bahawa Nabi Shallallahu „alaihi 
wasallambersabda:  
 
“Kaum wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan kamu tidak akan 
dapat meluruskan walau dengan cara apa sekalipun. Jika engkau merasa 
senang kepadanya maka berseronoklah namun ia akan tetap kekal 
bengkok. Namun jika kamu berusaha untuk meluruskannya maka ia akan 
patah. 
 
Di dalam riwayat yang lain dari Sahih Muslim, dari Abu Hurairah 
radhiallahu anhu bahawa Nabi Shallallahu „alaihi wasallambersabda: 
 
“Berbuat baiklah kepada wanita, kerana sesungguhnya mereka 
diciptakan dari tulang rusuk, sesungguhnya tulang rusuk yang paling 
bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau berusaha meluruskannya 
pasti ia akan patah, namun jika dibiarkan maka ia akan kekal bengkok. 
                                               
1
 Nashruddin Baidan, Tafsir bi al-Ra‟yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Quran, 
Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999, m.s 6-10. 
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Maka layanilah wanita dengan baik”. 
 
Riwayat pertama dari Sahih Bukhari dan Muslim menyebut bahawa 
wanita diciptakan dari tulang rusuk, manakala riwayat yang kedua di dalam 
Sahih Muslim menyatakan bahawa wanita seperti tulang rusuk. Maka, 
perbezaan kalimah ini membawa kepada interpretasi yang berbeza.  
 
Khalif Muammar di dalam tulisan beliau menyebut bahawa hadith ini perlu 
difahami secara majazi (metafora) kerana tidak ada satu dalil pun yang 
menjelaskan tentang kejadian wanita daripada tulang rusuk nabi Adam. Ia 
menunjukkan bahawa maksud baginda saw bukanlah tentang penciptaan Hawa 
akan tetapi sebagai peringatan kepada kaum lelaki agar berlemah lembut dalam 
hubungannya dengan wanita kerana kekerasan tidak akan memberi kesan yang 
baik terhadap mereka. 
 
2.2) Untuk menguatkan lagi tanggapan terhadap kebenaran ungkapan 
ini, terdapat ahli Tafsir dan masyarakat mengaitkan ia dengan hadith lain tentang 
wanita iaitu:  
 
“Aku tidak melihat orang-orang yang kurang akal dan kurang agama 
yang lebih mampu menghilangkan akal lelaki yang teguh daripada salah 
seorang di antara kalian (para wanita). 
 
Kedua-dua hadith ini seolah-olah menggambarkan penciptaan wanita dari 
tulang yang bengkok kerana kekurangan akal dan agama mereka, sehingga 
terdapat fatwa yang dikeluarkan oleh al-Lajnah al-Daimah lil Buhuts al-Ilmiyyah 
wa al-Ifta‟ yang diketuai oleh Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika 
ditanya tentang hal ini menyatakan:  
“Zahir hadits menunjukkan bahawa wanita dan yang dimaksudkan di sini 
adalah Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk nabi Adam „Alaihissalam. 
Pemahaman seperti ini tidak bercanggah dengan hadith lain yang menyamakan 
wanita dengan tulang rusuk. Bahkan faedah yang diperolehi dari hadith yang ada 
menunjukkan wanita sama dengan tulang rusuk. Ia bengkok seperti tulang rusuk 
karena memang ia berasal dari tulang rusuk. Maknanya, wanita itu diciptakan 
dari tulang rusuk yang bengkok maka tidak dinafikan lagi kebengkokannya.  
Apabila seorang suami ingin meluruskannya dengan selurus-lurusnya 
dan tidak ada kebengkokan padanya pasti akan mengakibatkan perselisihan dan 
perpisahan. Ini seperti merosakkannya. Namun jika si suami bersabar dengan 
keadaan si istri yang buruk, kelemahan akalnya dan sesuai dengan kebengkokan 
yang ada padanya pasti akan membantu kelestarian hubungan rumahtangga 
mereka.  
Perkara ini juga dijelaskan oleh ulama‟ yang mensyarahkan hadith ini, 
seperti al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari (6/368) semoga Allah 
Subhanahu wa Ta‟ala merahmati mereka semua. Dengan ini diketahuilah bahwa 
mengingkari penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam tidaklah benar.”
1
 
Dr Danial Zainal Abidin ketika menjelaskan berkenaan isu wanita 
dijadikan dari tulang rusuk nabi Adam ini merujuk kepada pendapat Abu A‟la al-
Maududi iaitu, umumnya para pentafsir al-Quran menyebutkan Hawa dicipta 
                                               
1
 Fatwa no. 20053, kitab Fatawa al-Lajnah Al-Da`imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wa al -Ifta`, 
bil. 17/10. 
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daripada tulang rusuk Adam dan Bible juga menyebut perkara yang sama. Kitab 
Talmud pula menambah bahawa Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang ketiga 
belas. Akan tetapi al-Quran tidak menyentuh langsung perkara ini dan hadith 
yang dipetik untuk menyokong pandangan ini mempunyai makna yang berbeza 
dari yang sering difahami. Oleh itu, perkara terbaik ialah membiarkan perkara 
yang tidak dijelaskan seperti yang terdapat dalam al-Quran dan tidak perlu 
membuang masa memperincikannya.
1
 
 
3) Riwayat dari Kitab Bible Tentang Penciptaan Hawa 
 
Penciptaan Eve iaitu Hawa yang dicatatkan dalam Genesis 2:21-22 
menyebut:  
 
Then the Lord God made man fall into on deep sleep and while he was sleeping 
he took out one of the man‟s rib and closed up the flesh. He formed a woman out 
of the rib and brought her to him.  
 
Genesis 2:23 turut mengukuhkan lagi kenyataan tentang penciptaan wanita 
daripada Adam menyebut:  
 
“At last, here is one of my kind-bone taken from my bone, and flesh from 
my flesh. Woman is her name because she was taken out by man”.  
 
Dr. Lamiya ketika mengulas hal ini menyebut bahawa al-Quran tidak 
pernah memuatkan cerita-cerita sebagaimana yang disebut dalam perjanjian 
Lama yang merendahkan martabat wanita.tidak terdapat isyarat bahawa wanita 
pertama yang diciptakan Allah merupakan makhluk yang lebih rendah nilainya 
dari lelaki pertama, bahkan Allah menyebut lelaki dan wanita dijadikan dari satu 
jiwa yang sama menurut ayat pertama surah al-Nisa‟. Manakala Perjanjian Lama 
atau Taurat memperlakukan Eve (Hawa) sebagai penggoda dalam Kebun Eden 
(syurga) yang membantu syaitan memujuk Adam untuk tidak mematuhi Allah. 
Bahkan al-Quran dalam hal ini memperlakukan pasangan tersebut dengan 
persamaan yang sempurna iaitu kedua-duanya dikatakan berdosa, sama-sama 
dihukum Allah denga mengusir mereka dari syurga yang akhirnya dosa mereka 
diampuni setelah mereka bertaubat.
2
 
 
Pengarang kitab Tafsir al-Hijri : Kajian Tafsir al-Quran Surah al-Nisa‟ 
ketika memberikan komentar tentang ayat ini juga menyatakan bahawa 
kebanyakan tafsir mengaitkan ayat ini dengan penciptaan Adam dan Hawa serta 
menyimpulkan bahawa Hawa diciptakan selepas terciptanya Adam. Beliau 
menjelaskan bahawa pentafsiran seperti ini kerana terpengaruh dengan 
dakwaan Taurat bahawa penciptaan Adam dan Hawa berbeza
3
. 
 
                                               
1
 Danial Zainal Abidin, Quran Saintifik vol 1 (Meneroka Kecemerlangan Quran dari 
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3
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Sedangkan menurut beliau, ayat ini menyebut secara jelas dimulai 
dengan seruan kepada al-Naas iaitu manusia yang menjelaskan bahawa ayat ini 
bermaksud penciptaan manusia secara umum. Beliau membuktikan kefahaman 
ini dengan keterangan dari surah Fathir, ayat 11 yang menyebut secara jelas 
bahawa manusia itu diciptakan dari tanah. Bahkan menurut beliau lagi, ayat ini 
sebenarnya hujah yang sangat jelas bahawa manusia, sama ada lelaki ataupun 
perempuan diciptakan dari sumber yang sama
1
. 
 
Menurut Syeikh Imad Zaki al-Barudi pula, ayat 1 dari surah al-Nisa‟ ini 
membawa maksud kaum wanita diciptakan daripada ciptaan kaum lelaki. Mereka 
yang memandang bahawa lelaki dan perempuan diciptakan dari bahan yang 
berbeza adalah dari kalangan mereka yang bukan beragama Islam seperti 
Yahudi, Kristian dan golongan yang mengaku dan menganggap diri mereka 
memiliki peradaban yang tinggi. Beliau membuktikan kenyataan ini dengan 
memetik apa yang disebut oleh tokoh Romawi yang menyebut bahawa wanita itu 
adalah makhluk yang najis, tidak mempunyai roh dan tidak ada keabadian 
baginya
2
. 
 
Dr Hasan Hamid Atiyyah menukilkan pendapat syeikh Muhammad Abduh 
di dalam tafsir beliau, al Manar bahawa yang disebut al-nafs di dalam ayat 1 
surah al-Nisa‟ membawa maksud penciptaan kemanusiaan dari sudut paras 
rupa, warna, kekuatan dan kelemahan serta segala yang berkaitan dengan 
penciptaan. Beliau menganggap dakwaan Hawa dicipta berbeza dengan Adam 
adalah pernyataan yang diambil dari Taurat
3
. 
 
8.  KESELARIAN UNGKAPAN INI DENGAN FAKTA SAINS BERKENAAN 
DENGAN PROSES KEJADIAN MANUSIA. 
  
  Ungkapan ini meninggalkan satu isu penting iaitu, jika wanita dikatakan 
daripada tulang rusuk lelaki, adakah bermaksud wanita dijadikan dengan cara 
yang berbeza diciptakan lelaki? Penciptaan manusia secara umumnya telahpun 
dijelaskan oleh al-Quran dan hadith sejak permulaan Islam lagi.  
  
  Di dalam surah Al Mukminun (ayat 12-14), surah Al-Insaan (ayat 2) dan 
surah Al-Ghafir (ayat 67) telah dinyatakan mengenai asal penciptaan manusia 
yang asalnya bermula dari tanah, yang kemudian daripadanya manusia tercipta 
dari pencampuran air mani (nutfah) lelaki dan perempuan yang akhirnya 
membentuk janin dan membesar menjadi seorang bayi. Peringkat-peringkat 
kejadian manusia ini diperincikan lagi oleh fakta sains yang membenarkan fakta 
penciptaan manusia yang dijelaskan di dalam Al Quran.  
  
Menurut Profesor Emeritus Keith L Moore, seorang pakar anatomi dan 
embriologi, penciptaan manusia bermula apabila oocyte (ovum) dari wanita 
                                               
1
 Ibid, m.s 12. 
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bersenyawa dengan sperma dari lelaki yang akhirnya membentuk satu sel yang 
dinamakan zigot
1
. Zigot yang mengandungi kromosom dan maklumat genetik 
daripada sperma lelaki (23 X atau Y) dan ovum wanita (23 X) ini seterusnya akan 
membahagi dengan berperingkat-peringkat menjadi embrio dan akhirnya 
membentuk satu janin manusia yang dipanggil fetus. Kajian ini juga disokong 
oleh majoriti saintis seawal zaman Hippocrates, sehinggalah pada zaman ini.
2
 
  
Profesor Moore juga menyatakan pandangannya dari sudut embriologi 
mengenai tafsiran surah Al- Zumar, ayat 6 bermaksud: 
 
“Ia menciptakan kamu dalam kandungan ibu kamu (berperingkat-
peringkat) dari satu kejadian ke satu kejadian. Dalam tiga suasana yang gelap-
gelita.”.  
 
Beliau berpendapat tiga suasana yang gelap gelita itu bermaksud 3 
lapisan yang meliputi janin
3
 iaitu: 1- dinding abdomen manusia (anterior 
abdominal wall), 2- dinding rahim (uterine wall) dan 3- lapisan yang membungkus 
janin (amniochorionic membrane). Jika dinilai dari sudut anatomi manusia dan 
embriologi, ketiga-tiga lapisan ini adalah lapisan yang melindungi janin dan 
menjaga daripada bahaya.  
 
Seterusnya, kajian sains telah memperhalusi lagi mengenai peringkat 
kejadian manusia dan ianya boleh disimpul dari surah al-Mukminun, ayat 12-14 
maksudnya: 
 
“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari pati (yang 
berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan "pati" itu (setitis) air benih pada 
penetapan yang kukuh.  Kemudian Kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku 
darah beku, lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging; kemudian 
Kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang; kemudian Kami balut tulang-
tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu Kami bentuk dia 
menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan 
ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta.”   
Berdasarkan tafsir surah al-Mukminun ini, peringkat-peringkat kejadian 
manusia dijelaskan bermula daripada nutfah (setitis air benih), menjadi „alaqah 
(darah beku yang tergantung seperti lintah / suspended structure), seterusnya 
menjadi mudghah (ketulan yang mempunyai bentuk bekas gigitan / chewed 
substance), yang kemudiannya dari ketulan itu dicipta „izam (tulang), dan 
akhirnya tulang-tulang tersebut dibaluti dengan lahm (daging), dan sempurnalah 
ia menjadi janin manusia yang lengkap.  
 
Kajian sains mendapati setiap daripada peringkat yg dinyatakan di dalam 
Al Quran menyamai penyelidikan yang dilakukan terhadap kajian perkembangan 
                                               
1
 Keith L Moore, et al (2015). The Developing Human: Clinically Oriented Embryology. 10
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embrio manusia (Carnegie stages of human embryo development = 23 stages)
10
 
dengan menyatakan tempoh ini berlangsung selama lebih kurang 8 minggu 
setelah persenyawaan. Ini adalah tempoh yang dinamakan tempoh embrio. 
Kemudian, apabila masuk minggu ke 9 dan seterusnya iaitu peringkat fetus, 
perkembangan manusia bertumpu hanya kepada proses pembesaran janin, 
tanpa ada perubahan / tambahan bentuk pada badan manusia.  
 
Manakala Carnegie stages yang diterbitkan oleh O‟Rahilly dan Muller 
pada tahun 1987
10
 menjadi manual rujukan utama bagi ilmu embriologi peringkat 
kejadian manusia. Ia menjelaskan terdapat 23 peringkat kejadian yang berlaku 
selama 8 minggu pertama selepas persenyawaan. Ia bermula dengan nutfah 
(Carnegie stage 1-4) di mana ovum mengandungi sperma yang telah 
menembusinya lantas membentuk zigot, dan sel mula membahagi dengan 
pesatnya. 
 
Seterusnya, „alaqah (Carnegie stage 5 - 8) menunjukkan embrio tersebut 
mula membenam ke dalam dinding rahim (qarar makin) dan membentuk 
secondary yolk sac (seperti lintah yang tergantung). Di peringkat ini telah 
bermula pembentukan sistem salur darah bagi menyediakan keperluan asas 
setiap organ yang akan dibentuk.  
 
Kemudian, mudghah (Carnegie stage 9, iaitu sekitar minggu ke 3 selepas 
persenyawaan) menunjukkan permulaan kejadian „somites‟ iaitu deretan 
segmen-segmen yang akan membentuk tulang belakang. Jika dilihat rupabentuk 
„somites‟ ini menyamai bentuk bekas gigitan pada sesuatu benda. Pembentukan 
„izam (tulang) bermula pada Carnegie stage 12 (sekitar minggu ke 4) dan 
seterusnya, di mana pembentukan daging (muscles) bermula lewat daripada 
pembentukan tulang (sekitar minggu ke 5 selepas persenyawaan).  
 
Penemuan peringkat kejadian manusia yang diterangkan dengan 
terperinci di dalam al-Quran ini juga disokong oleh professor-professor 
embriologi bukan muslim dari Amerika Syarikat, termasuk Professor Keith L 
Moore, Professor T.V.N Persaud dan Dr Marshal Johnson yang tidak asing lagi 
dengan ilmu anatomi dan embriologi manusia.  
 
Professor Persaud setelah mengkaji mengenai ayat-ayat Al Quran 
tersebut, membuat pernyataan, “Muhammad tidak tahu membaca dan menulis, 
dan kita berbicara mengenai suasana 1400 tahun dahulu. Tiba-tiba terdapat 
seseorang yang seperti itu membuat kenyataan-kenyataan yang tepat dan 
saintifik. Saya tidak nampak semua ini berlaku secara kebetulan. Saya tiada 
masalah mengatakan kenyataan-kenyataan ini adalah wahyu tuhan”
1
 
 
  Kenyataan ini juga dipersetujui oleh Profesor Moore di dalam buku teks 
embriologi beliau „The Developing Human: Clinically Oriented Embryology‟ yang 
digunapakai sebagai antara buku teks asas di institusi-institusi perubatan di 
seluruh dunia. Beliau menyatakan di dalam bukunya, bahawa di dalam Al Quran, 
pembentukan manusia terhasil daripada percampuran air lelaki dan wanita (small 
drop), yang kemudiannya menjadi embrio yang berbentuk seperti lintah (leech-
like appearance) dan seterusnya embrio tersebut berbentuk seperti bekas gigitan 
                                               
1
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(chewed substance).
1 
 
  
  Kajian sains juga mendapati proses kejadian manusia samada lelaki atau 
wanita bermula dari sumber yang sama. O‟Rahilly menyatakan peringkat-
peringkat kejadian manusia bermula daripada persenyawaan antara ovum dan 
sperma, yang kemudiannya terbahagi kepada Carnegie Stages seperti yang 
dijelaskan di atas
2
. Secara microskopiknya, peringkat-peringkat penciptaan 
manusia ini tidak menunjukkan perbezaan jantina, kecuali apabila tiba di 
peringkat pembentukan alat kelamin yang bermula pada ketika janin sudah 
berusia 4-5 minggu, dan menjadi ketara ketiga minggu ke 7.
 12,13
 Sebelum itu, 
iaitu pada 4 minggu pertama selepas pembentukan janin manusia, janin adalah 
berupa seketul daging yang tidak diketahui jantinanya, walaupun secara 
genetiknya sudah ditentukan samada janin tersebut membawa kromosom XX 
(wanita) atau kromosom XY (lelaki) yang dihasilkan ketika persenyawaan.
 8
 
 
Ini menunjukkan bahawa penciptaan wanita atau lelaki adalah serupa, 
iaitu berasal dari sumber percantuman air mani dari lelaki dan wanita, seterusnya 
membahagi mengikut peringkat penciptaan manusia.  
 
 
10.  KESIMPULAN KAJIAN 
 
Melalui kajian terhadap ungkapan ini, terdapat dua perkara penting yang 
perlu diperhalusi iaitu; kekeliruan yang terhadap sumber asal ungkapan dan 
kesan ungkapan ini dipopularkan.  
 
Pertama: Kekeliruan yang timbul kerana masyarakat tidak mengetahui 
sumber asal ungkapan ini lalu menyandarkannya kepada agama. Jika 
diperhatikan, ungkapan ini disebut dan dinyatakan di dalam Bible berkenaan 
dengan penciptaan Hawa, ini menunjukkan bahawa pengaruh israiliyat ini masih 
membelenggu umat Islam pada masa kini.  
 
Husain al-Zahabi menegaskan di dalam buku beliau bahawa 
kecenderungan yang berlebih-lebihan terhadap kisah Israiliyat dan kegemaran 
meriwayatkan kisah-kisah yang pada umumnya merupakan khurafat ini berjalan 
terus sehingga kita menyaksikan beberapa buah buku tafsir masih 
mengungkapkan kisah-kisah sebegini sebagai hiburan.
3
 
 
Menangani permasalahan ini, Dr. Solah al-Khalidy menggariskan 
beberapa metodologi yang perlu diikut oleh umat Islam ketika berhadapan 
dengan kisah-kisah orang terdahulu dan juga riwayat-riwayat yang datang dari 
tradisi Israil. Di antara metodologi dalam berhadapan dengan kisah-kisah 
Israiliyat ini adalah;  
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a) Tidak bertanya kepada ahlul Kitab tentang orang-orang terdahulu 
b) Jangan mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. 
c) Jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita maka periksalah. 
d) Menganggap orang-orang Yahudi itu sebenarnya tidak mengetahui.
1
 
 
Kedua: Kesan ungkapan ini dipopularkan sangat banyak. Ia membawa 
kepada persepsi negative terhadap Islam tanpa menyedari bahawa ia 
sebenarnya dirujukdaripada kitab-kitab agama lain. Hadith yang disandarkan 
kepadanya ungkapan ini membawa pentafsiran yang berbeza dari apa yang 
difahami oleh masyarakat, lalu ia menjadi hujah kepada golongan anti hadith 
untuk menyatakan bahawa hadith bukanlah sumber yang boleh dipercayai. 
Selain dari itu, ia menggambarkan seolah-olah Islam menyatakan bahawa 
penciptaan wanita berbeza dengan lelaki sedangkan menurut ilmu sains, lelaki 
dan wanita melalui proses penciptaan yang sama.  
 
Oleh yang demikian, dari kajian yang dilakukan terhadap ungkapan ini 
membuktikan bahawa terdapat perbezaan kefahaman terhadap lafaz hadith lalu 
dikaitkan dengan riwayat Bible membuatkan ia kelihatan selari, hal ini hanya 
akan dapat ditetilit kembali jika dinilai dengan ilmu sains agar fakta yang tersirat 
dapat dizahirkan.   
 
 
11.  PENUTUP. 
 
Menurut Faisal Othman, wanita ialah manusia sempurna seperti juga 
lelaki bersandarkan kepada kefahaman dari firman Allah Taala di dalam surah 
ali-Imran ayat 195 yang bermaksud:Sesungguhnya aku tidak mensia-siakan 
kerja orang yang bekerja antara kamu sama ada lelaki mahupun perempuan.
2
 
Oleh yang demikian ia menafikan terdapat perbezaan dan diskriminasi dari sudut 
layanan terhadap perempuan dalam Islam. 
 
Abbas Mahmud al-„Akkad menegaskan di dalam tulisan beliau bahawa al-
Quran telah datang mengangkat martabat wanita, sebagaimana kisah Adam dan 
Hawa yang digoda syaitan, akan tetapi setelah mereka bertaubat lalu Allah 
mengampuni mereka.
3
 
 
Oleh yang demikian, menjadi tanggungjawab seorang Muslim untuk 
memastikan kebenaran sesuatu perkara yang dibawa kepadanya agar setiap 
perkara itu dinilai berasaskan kepada fakta, bukan retorik semata-mata. Dengan 
prinsip tersebut, ia akan dapat memelihara agama dari dirosakkan atau 
dilabelkan dengan label-label yang menyimpang dari roh Islam yang sebenar. 
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